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Ανασκοπήσεις 
Η χρήση των αυξητικών παραγόντων στη διατροφή του χοίρου: Προβλήματα 
και προοπτικές σε σχέση με τη δημοσία υγεία και τη χοιροτροφική παραγωγή. 
Ε. Δ. Τζήκα1, Α.Π. Σμπιράκη1, Σ. Κ. Κρήτας2, Μ. Κουτσοβΐτη-Παπαδοπούλου\ Σ.Κ. Κυριακής1 
ΙΙΕΡΙΑΗΨΗ. Η χρήση διάφορων αντιμικροβιακών ουσιών 
ως αυξητικών παραγόντων, βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη 
σύγχρονη, βιομηχανικού τύπου κτηνοτροφία, με σκοπό τη 
βελτίωση και την αύξηση της ζωικής παραγωγής. Με αφορ­
μή το ζήτημα που προέκυψε αρχικά με την αβοπαρκίνη και 
τον τελευταίο χρόνο με τη σπιραμυκίνη, την τυλοζίνη, την 
ψευδαργυρούχο βακιτρακίνη και τη βιργινιαμυκίνη, η χρήση 
τους υπόκειται σε μία όλο και σκληρότερη κριτική. Διάφο­
ρες επιστημονικές οργανώσεις και φορείς έχουν πλέον τα­
χθεί υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης όλων εκείνων των 
αντιμικροβιακών ουσιών που ενσωματώνονται ως προσθε­
τικά στις ζωοτροφές. Οι αντιρρήσεις αυτές αφορούν στην 
πιθανή τοξικότητα διάφορων αυξητικών παραγόντων, στα 
αμφίβολα αποτελέσματα τους, ειδικά όταν χρησιμοποιού­
νται σε μονάδες εκτροφής με καλή κτηνιατρική διαχείριση, 
καθώς και στη χορήγηση τους χωρίς κτηνιατρική συνταγή. 
Επίσης, στην πιθανή ασυμβατότητα που έχουν με άλλες θε­
ραπευτικές ουσίες, στον κίνδυνο να αφήνουν κατάλοιπα στα 
εδώδιμα ζωοκομικά προϊόντα, στην πιθανότητα εμφάνισης 
τοξίκωσης σε είδη παραγωγικών ή μη ζώων για τα οποία δεν 
προορίζονται, στην πιθανή χρησιμοποίηση τους -σε υψη­
λότερη δοσολογία- για τη θεραπεία νοσημάτων και κυρίως 
στον κίνδυνο της ανάπτυξης μικροβιοαντοχής από βακτή­
ρια που είναι πιθανά υπεύθυνα επικίνδυνων λοιμωδών νο­
σημάτων για την υγεία του ανθρώπου.Σκοπός της εργασίας 
αυτής είναι να παρουσιάσει πλεονεκτήματα και τα μειονε-
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κτήματα της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών ως προ­
σθετικών παραγόντων στη διατροφή, ειδικά των χοίρων, που 
μαζί με τα κρεοπαραγωγά ορνίθια αποτελούν τους κύριους 
κλάδους των παραγωγικών ζώων, όπου γίνεται η μεγαλύτερη 
χρήση τέτοιων φαρμακευτικών ουσιών. Τέλος, παρατίθενται 
κάποιες προτάσεις που αφορούν στη σωστή χρήση των α­
ντιμικροβιακών αυξητικών παραγόντων, με ιδιαίτερη έμ­
φαση στην ανάγκη για κτηνιατρικό έλεγχο όλων των αντι­
μικροβιακών ουσιών που χορηγούνται στα ζώα (απαραίτη­
τη προϋπόθεση για τη χορήγηση τους η κτηνιατρική συ­
νταγή). 
Αέξεις ευρετηρίασης: αντί μικροβιακά, αντιβιοτικά, αυξητικοί 
παράγοντες, διατροφή, χοίροι, δημόσια υγεία. 
ABSTRACT. Tzika E.D.1, Sbiraki A.P.1, Kritas S.K.:, 
Koutsoviti - Papadopoulou M.\ Kyriakis S.C.1. The use of 
growth promoters in swine nutrition: Problems and 
perspectives concerning public health and swine production. 
Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society 2000, 51(2): 
89-99. The use of antimicrobial agents as growth promoters is 
widely established in modern commercial units, in order to 
improve and increase the animal production. Based on the 
controversy of the use of avoparcin which arose the last two 
years, as well as with spiramycin, tylosin, zinc-bacitracin and 
virginiamycin the past year, the use of antimicrobial agents is 
under severe criticism. Several scientific organizations are 
supportive to the ban of the use of antimicrobial agents as 
feed additives. The objections refer to the toxicity of some 
growth promoters, their lower effects under optimized 
housing conditions, as well as to the mode of application 
without veterinary prescription. Moreover, they refer to their 
possible incompatibility with other therapeutics, the hazard 
of residues in animal origin food, the intoxications in non-
target species such as ionophores in horses and especially 
the hazard of development of resistance in bacteria.The 
purpose of this paper is to present the advantages and 
disadvantages of the in-feed use of antimicrobial agents as 
growth promoters, especially in swine, which along with 
poultry represent the main categories of productive animals 
where an extended use of such pharmaceuticals is applied. 
Finally, some proposals are being mentioned emphasizing 
on the need for veterinary control of all antimicrobial agents, 
including the growth promoters, which are used in animals 
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(predisposing that their application is under veterinary 
prescription). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις σύγχρονες, βιομηχανικού τύπου εκτροφές των 
χοίρων, διάφορες ουσίες προστίθενται στην τροφή με σκο­
πό τη βελτίωση και την αύξηση τόσο της παράγωγης, όσο 
και της παραγωγικότητας τους. Οι ουσίες αυτές ονομάζο­
νται προσθετικά ζωοτροφών και είναι κατά κύριο λόγο 
οργανικές ενώσεις. Το μεγαλύτερο τμήμα των προσθετι­
κών ζωοτροφών καλύπτουν οι αυξητικοί παράγοντες 
(growth promoters ή performance enhancers)1 :. 
Ως αυξητικοί παράγοντες χαρακτηρίζονται εκείνες οι 
ουσίες, οι οποίες προστιθέμενες στην τροφή των ζώων ε­
πιφέρουν βελτίωση της παραγωγικότητας, κυρίως εξαι­
τίας της καλύτερης αξιοποίησης της τροφής τους, χωρίς ό­
μως οι ίδιες να αποτελούν θρεπτικά στοιχεία. Πρόκειται 
κυρίως για διάφορα αντιβιοτικά, αλλά και ορισμένες συν­
θετικές ουσίες με αντιβακτηριδιακή δράση. Ο τρόπος δρά­
σης και η αποτελεσματικότητα τους δεν είναι κοινή, εν­
τούτοις θείορείται, γενικά, ότι η χρήση τους στους χοίρους 
αυξάνει την πρόσκτηση βάρους έως και 6,5% και βελτιώ­
νει τη μετατρεψιμότητα της τροφής έ(ος και 4,1% ' :. 
Από τη στιγμή που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα α-
ντιμικροβιακά ως αυξητικοί παράγοντες και να ενσωμα­
τώνονται στις ζωοτροφές, υπήρξαν αντιδράσεις για ενδε­
χόμενη ανάπτυξη ανθεκτικοί ν στελεχο3ν παθογόνων βα­
κτηρίων τόσο στα ζώα, όσο κυρίως στον άνθρωπο. Τα τε­
λευταία δύο χρόνια όμως, η χρήση τους υπόκειται σε μία 
ολοένα και πιο έντονη κριτική, ιδιαίτερα μετά την απαγό­
ρευση στην Ευρο)παϊκή Ένωση (Ε.Ε.) της χρήσης της α-
βοπαρκίνης (Οδηγία 97/6 της Ε.Ε.. 1η Απριλίου 1997) και 
τις ενδείξεις που υπήρξαν ότι ήταν υπεύθυνη για την ανά­
πτυξη μικροβιοαντοχής των εντεροκόκκου. Πολλοί επι­
στημονικοί οργανισμοί, μεταξύ άλλων και ο German 
Association of Veterinary Practitioners, έχουν αρχίσει να υ­
ποστηρίζουν την απαγόρευση της χρήσης όλων το>ν αντι-
μικροβιακών ουσιών ως προσθετικοί της τροφές. 
Οι υποστηρικτές της παραπάνω άποψης βασίζονται σε 
επιχειρήματα στα οποία περιλαμβάνονται η τοξικότητα ο­
ρισμένοι αντί μικροβιακό) ν προσθετικοί τροφής, τα φτιο-
χά τους αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται σε εκτρο­
φές με καλή υγεία και ελεγχόμενη κτηνιατρική διαχείρι­
ση, η χορήγηση τους χο)ρίς κτηνιατρικό έλεγχο και συντα­
γή. Επίσης, η πιθανή ασυμβατότητα που έχουν με άλλες 
θεραπευτικές φαρμακευτικές ουσίες, ο κίνδυνος να αφή­
νουν κατάλοιπα στα εδώδιμα ζθ)οκομικά προϊόντα, η πι­
θανότητα εμφάνισης τοξίκοχτης όταν χορηγούνται σε πα­
ραγωγικά ή μη ζώα για τα οποία δεν προορίζονται, η πα­
ράνομη χρήση τους για θεραπευτικούς σκοπούς και τέλος, 
ο κίνδυνος της ανάπτυξης μικροβιοαντοχής από τα διά­
φορα βακτήρια που είναι πιθανώς υπεύθυνα για την εκ-
δήλοχτη επικίνδυνων λοιμωδών νοσημάτων των ζώων, αλ­
λά κυρίως του ανθρώπου. 
Έχει πρόσφατα αποδειχθεί ότι πολλές αντιμικροβια-
κές ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως αυξητικοί παράγο­
ντες, είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη και τον έλεγ­
χο ορισμένο)ν λοιμο')δους και παρασιτικής αιτιολογίας νο­
σημάτων. Μία τέτοια μελέτη απέδειξε ότι η σαλινομυκί-
νη, τυλοζίνη, σπιραμυκίνη, βιργινιαμυκίνη. ψευδαργυ-
ρούχος βακιτρακίνη και αβιλαμυκίνη χορηγούμενες σε 
δόση αυξητικού παράγοντα συμβάλλουν, σε διαφορετικό 
βαθμό η κάθε μία από αυτές, στον έλεγχο της υπερπλα-
στικής εντεροπάθειας των χοίρο^ν και τη βελτίωση της κλι­
νικής εικόνας και της παραγοχγικότητας των προσβλημέ-
νων ζώων
3
. Στα επιχειρήματα των υποστηρικπόν της χρή­
σης των αντί μικροβιακοί ως προσθετικο5ν στην τροφή α­
ναφέρονται μεταξύ άλλο)ν η μείωση: α) της συχνότητας εμ­
φάνισης νοσημάτων στα ζώα, β) του ποσοστού θνησιμό­
τητας στα νεαρά ζώα και γ) των οικονομικών ζημιών που 
προκαλούν οι διάφοροι νοσογόνοι παράγοντες στις εντα­
τικού τύπου εκτροφές. 
Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί, ότι πιθανότατα η 
προληπτική χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με αντιμι-
κροβιακή δράση στην τροφή, σε σχετικά υψηλότερες δό­
σεις, συντελεί περισσότερο στην ανάπτυξη μικροβιοαντο-
χής από ότι η χρήση των αντί μικροβιακοί ουσιών ως προ­
σθετικοί' της τροφής, σε συγκριτικά χαμηλότερες δόσεις. 
Αν πρόκειται να αναληφθούν προσπάθειες ελέγχου της 
χρήσης τιον αντιμικροβιακών στη χοιροτροφική παραγω­
γή, αυτές θα πρέπει να εστιασθούν κυρίως στην ανάπτυ­
ξη και εφαρμογή ορθών συστημάτων κτηνιατρικής δια­
χείρισης των εκτροφών, που να υιοθετούν την ελάχιστη 
δυνατή χρήση αντιμικροβιακών, για πρόληψη, για μετα-
φύλαξη και τέλος, για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς. 
Είναι πια έκδηλη η ύπαρξη μίας πολιτικής τάσης που 
υποστηρίζει την άποψη της απαγόρευσης της χρήσης των 
αντί μικροβιακοί ουσιών, τόσο ως προσθετικοί στις ζωο­
τροφές, όσο και ως μέσων πρόληψης των νοσημάτων 
στους χοίρους και γενικότερα στα ζώα που προορίζονται 
για σφαγή και για την παραγωγή προϊόντων, όποκ το γάλα 
και τα αυγά. 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΙΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ 
ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
Οι πρίύτες ενδείξεις για τις αυξητικές ιδιότητες τιον α­
ντιμικροβιακών ουσιών παρουσιάστηκαν τη δεκαετία 
1940-504. Έκτοτε, έχουν γίνει πολλές μελέτες τόσο εργα­
στηριακές, όσο και σε επίπεδο εκτροφής, σε ό,τι αφορά 
τα αποτελέσματα και τον τρόπο δράσης των αντί μικρο­
βιακοί' ουσιών ως αυξητικών παραγόντο>ν. Φαίνεται ότι 
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αυτό επιτυγχάνεται με έναν ή περισσότερους από τους πα­
ρακάτω τρόπους. 
Ο πεπτικός σωλήνας των χοίρων αποικίζεται φυσιο­
λογικά από μικροβιακή χλωρίδα, η οποία αποτελείται τό­
σο από μη παθογόνα όσο και από παθογόνα βακτήρια. Τα 
παθογόνα βακτήρια απελευθερώνουν τοξίνες και αμμω­
νία, προκαλώντας βλάβες στο βλεννογόνο του εντερικού 
επιθηλίου με αποτέλεσμα τη σχετικά μικρή απορρόφηση 
και αξιοποίηση της τροφής, που οδηγεί σε πλημμελή ανά­
πτυξη των ζώων. Τα αντιβιοτικά και γενικά τα αντιμικρο-
βιακά που χορηγούνται ως αυξητικοί παράγοντες, βοη­
θούν στη μείωση του αριθμού πυν μικροοργανισμών που 
μπορούν, είτε να προκαλέσουν κλινικές ή υποκλινικές λοι-
μώξεις, είτε να παράγουν τοξίνες1 :"(1. Επίσης, περιορίζουν 
τον αριθμό των μικροοργανισμών που δρουν ανταγοονι-
στικά στη χρησιμοποίηση ορισμένων θρεπτικοόν ουσιών, 
καταστέλλοντας δηλαδή τη δράση εκείνατν που μπορούν 
να ζυμιάνουν σάκχαρα ή να μεταβολίζουν αζωτούχες ου­
σίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή γα­
λακτικού οξέος, πτητικα5ν λιπαρο5ν οξέίυν, αμμωνίας και 
άλλων ενώσεατν και την εξοικονόμηση θρεπτικών ουσιών 
προς όφελος των ίδιων των ζώων. Για παράδειγμα, η βιρ-
γινιαμυκίνη και η τυλοζίνη προκαλούν ελάττχοση στον α­
ριθμό των Lactobacilli οι οποίοι αποδίδουν γαλακτικό οξύ, 
που μπορεί να αποτελεί μέχρι το 80% της συνολικής πο­
σότητας των παραγόμενων οξέων. Από την άλλη πλευρά 
ευνοείται ο πολλαπλασιασμός μικροοργανισμών που συν­
θέτουν θρεπτικές ουσίες γνωστής ή απροσδιόριστης χημι­
κής σύνθεσης
784
. 
Εξάλλου, οι αντιμικροβιακές ουσίες που χρησιμοποι­
ούνται ως αυξητικοί παράγοντες συντελούν στη μεγαλύ­
τερη απορρόφηση των θρεπτικοον ουσιών και κυρίους των 
αζαπούχοον, λόγω λέπτυνσης του τοιχοόματος του εντέρου 
που προκαλούν. Επίσης, επιβραδύνεται ο ρυθμός προοό-
θησηςτου εντερικού περιεχομένου, εξαιτίας της μείωσης 
του παραγόμενου γαλακτικού οξέος. Ακόμη, προκαλούν 
σχετική επιβράδυνση του μεταβολικού ρυθμού του ξενι­
στή, που οφείλεται στη μείωση της οξείδωσης το)ν λιπα­
ρών οξέίυν στα μιτοχόνδρια""1. 
Εκτός από τα αντιβιοτικά, άλλες αντιμικροβιακές ου­
σίες (όπως για παράδειγμα olaquindox, carbadox) που χρη­
σιμοποιούνται οχ αυξητικοί παράγοντες, εμποδίζουν τη 
σύνθεση του DNA στους μικροοργανισμούς στους οποίους 
ενεργούν, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να αναστέλλεται 
πλήρως ο πολλαπλασιασμός τους, να προλαμβάνονται ή να 
θεραπεύονται διαρροϊκές καταστάσεις και να ευνοείται έ­
τσι η σωματική ανάπτυξη του ζώου. Επίσης, βελτιοόνουν την 
πεπτικότητα, ιδιαίτερα των αζοπούχων θρεπτικοον ουσιοόν, 
συντελούν στη μεγαλύτερη κατακράτηση του αζοότου και 
προάγουν τη σύνθεση τοον πρωτεϊνών
7
'
8
*
9
. 
Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η χρήση τχον αυξη­
τικών παραγόντοιν έχει ευεργετικές επιδράσεις στην πα­
ραγωγικότητα TC0V χοίρων. Η μακροχρόνια χορήγηση βιρ-
ΙΙίνακας 1. OL επιδράσεις των αυξητικοτν παραγόντων στις απο­
δόσεις των χοίρων, ανάλογα με το σοοματικό βάρος τους. 
(Μέση ημερήσια αύξηση και δείκτης μετατρεψιμότητας της τρο­
φής) 
Σωματικό 
βάρος 
(kg) 
<25kg 
25-50 kg 
>50kg 
Μέση ημερήσια 
αύξηση 
(βελτίωση %) 
16 
9 
3,5 
Δείκτης 
μετατρεψιμότητας της 
τροφής (βελτίωση %) 
9 
5,5 
3 
Πηγή 
Birzer and 
Gropp 199Γ 
Rosen 
1995" 
Flachowsky et 
al. 199461 
γινιαμυκίνης στην τροφή είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 
των παραγωγικών αποδόσεων τόσο της συός, όσο και των 
χοιριδίων της (μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ απο­
γαλακτισμού και νέας σύλληψης, μεγαλύτερες τοκετοο-
μάδες με μεγαλύτερο σωματικό βάρος στη γέννηση και 
τον απογαλακτισμό και σημαντικότερη συνολική αύξηση 
βάρους κατά τη διάρκεια της περιόδου γαλουχίας). Η βελ­
τίωση αυτή αποδίδεται στη θετική επίδραση της βιργινια-
μυκίνης στις τιμές κάποιων παραμέτρων του αίματος (χο-
λοστερόλη και ολικά λιπίδια), καθώς και στην ποιότητα 
του γάλακτος των συών
1
"•
lu:
. 
Η χρήση των αυξητικών παράγονται τα τελευταία 40 
χρόνια, σε συνδυασμό με τη γενετική βελτίουση των ζώοον, 
την εντατικοποίηση της ζωικής παραγωγής, την καλύτερη 
κτηνιατρική διαχείριση, καθοος και το βελτιωμένο επίπε­
δο υγείας των ζώοον των εκτροφαίν πέτυχαν να καλύψουν 
κατά το μεγαλύτερο μέρος, την αυξημένη ζήτηση εδώδι­
μων ζωοκομικών προϊόντων, σε σημαντικά χαμηλότερες 
τιμές για τον καταναλωτή, σε σχέση με το παρελθόν. Αυ­
τό διαπιστώνεται εύκολα, κυρίως στην πτηνοτροφία και 
στη χοιροτροφία, όπου οι αυξητικοί παράγοντες βρήκαν 
ευρεία χρήση· '\ Στον Πίνακα 1 περιγράφονται οι επι­
δράσεις των αντί μικροβιακών αυξητικών παραγόντων 
στις αποδόσεις τίον χοίρων, ανάλογα με το σωματικό τους 
βάρος, και πιο συγκεκριμένα στη μέση ημερήσια αύξηση 
και στο δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής14. 
Εκτός από τις επιδράσεις των αντιμικροβιακο5ν αυξη­
τικών παραγόντων στις παραγαογικές αποδόσεις τχον ζώ­
ων, την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον έχει αρχίσει να 
επικεντρώνεται και στα δευτερογενή αποτελέσματα της 
χρήσης τους, ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν το περιβάλ­
λον και την υγεία των ζώων γενικότερα. Η θετική τους ε­
πίδραση στο περιβάλλον είναι πολύπλευρη. Η βελτίωση 
της απορροφητικότητας των θρεπτικών ουσιών έχει ως α­
ποτέλεσμα την απελευθέροοση μικρότερων ποσοτήττον α­
ζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον. Είναι χαράκτη ρ ι-
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σακό, ότι η απαγόρευση της χρήσης των αντί μικροβιακών 
ως προσθετικών στην τροφή των χοίροον, πτηνών και βοο­
ειδών, για παράδειγμα στη Γερμανία, Γαλλία και Μεγά­
λη Βρετανία, θα επιβάρυνε το περιβάλλον με 78.000 τό­
νους αζώτου και 15.000 τόνους φωσφόρου κάθε χρόνο. Οι 
ουσίες αυτές ελαττώνουν τις παραγόμενες ποσότητες αε­
ρίων από τα ζώα, όπως το μεθάνιο κατά 15% και την αμ­
μωνία κατά 33%. Τέλος, λόγω της μείωσης στην κατανά­
λωση του νεροΰ που προκαλούν οι αντιμικροβιακοί αυξη­
τικοί παράγοντες, παράγονται μικρότερες ποσότητες κό­
πρου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η μείοοση αυτή υπολογί­
ζεται γύρω στα 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κόπρου, για 
το σύνολο των εκτροφών χοίρου που βρίσκονται στις χώ­
ρες της Ευροοπαϊκής Ένωσης
15
. 
Έχει αποδειχθεί επίσης από πειραματισμούς, ότι τα 
αντιμικροβιακά χορηγούμενα ους αυξητικοί παράγοντες 
έχουν θετική επίδραση στην πρόληψη διαφόρων νοσημά­
των
3
 ·
Ι4
-"\ Έτσι, η χορήγηση της ψευδαργυρούχου βακιτρα-
κίνης στην τροφή των χοίρων αποδείχθηκε ότι έχει θετικά 
αποτελέσματα στον έλεγχο της εντερικής αδενωμάτωσης1*. 
Άλλη έρευνα έδειξε, επίσης, ότι κι άλλα αντιβιοτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ως αυξητικοί παράγοντες στην τροφή 
των χοίρων συνέβαλαν, σε διαφορετικό βαθμό το καθένα, 
στον έλεγχο του ίδιου νοσήματος3. Η χορήγηση της σαλι-
νομυκίνης στην τροφή των αναπτυσσόμενων χοίριον συμ­
βάλλει στον έλεγχο των συμπτωμάτων της λοίμοοξης από 
Clostridium peìfringens τύπου Α'\ ενώ χορηγούμενη στην 
τροφή των σνών και των χοιριδίων, συμβάλλει στον έλεγχο 
της υποξείας μορφής της λοίμωξης από Clostridium 
peifringens τύπου C2U. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η ίδια 
ουσία χορηγούμενη στην τροφή ως αυξητικός παράγοντας 
συμβάλλει στην πρόληψη της δυσεντερίας των χοίρων22. 
Στα νεαρά ζώα, οι αντιμικροβιακοί αυξητικοί παράγοντες 
οδηγούν σε μειωμένης συχνότητας και έντασης γαστρε-
ντερικές διαταραχές, που προκαλούνται από E. coli, 
Serpulina, Salmonella ή Clostridia11' (λόγω των ανασταλτι­
κών επιδράσεων τους σε αυτά τα είδη των μικροοργανι­
σμών). Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση αβι-
λαμυκίνης, σε δόση αυξητικού παράγοντα, συμβάλλει στη 
μείωση του αριθμού των προσκολλητικών στελεχών E. coli 
στο έντερο των χοιριδίων, τόσο πριν, όσο και μετά τον α­
πογαλακτισμό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό 
των διαρροιών πριν και μετά τον απογαλακτισμό23. 
Επίσης, το μειωμένο ποσοστό θνησιμότητας στην πε­
ρίοδο της ανάπτυξης, καθώς και η επίτευξη περισσότερο ο­
μοιογενών ομάδων ζώων, μπορεί να θεα>ρηθούν ως πλεο­
νεκτήματα της χρήσης των αντιμικροβιακών αυξητικών 
παραγόντων
24
. Στον πίνακα 2 συνοψίζονται τα άμεσα κι 
έμμεσα πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση των αντι­
μικροβιακών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων, όπως αυ­
τά καταγράφονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Υγεία των Ζώων (European Animal Health Federation-
FEDESA)25. 
Πίνακας 2 
Πλεονεκτήματα της χρήσης των αντί μικρό β ιακο3ν αυξητικοον 
παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην τροφή των ζώων. 
(Πηγή : FEDESA 1994 cit. By Colegrave and Wesley, 1995:') 
1. Βελτίωση αξιοποίησης της τροφής 
2. Βελτίωση του ρυθμού αύξησης των ζο3ων 
3. Β ε λτ ίωση τη ς πο ιότητας του σφαγ ίου 
4. Βελτίωση των παραγωγικών αποδόσεων των ζο5ίον 
5. Ειινοϊκή επίδραση στους οικονομικούς δείκτες της εκτροφής 
6. Καλύτερη αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
εκτροφής 
7. Μείωση των αναγκών της εκτροφής σε εργατικό δυναμικό 
8. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
9. Οικονομία στις φυσικές πηγές ενέργειας 
10. Μείωση παραγωγής αποβλήτων 
11. Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
Το καθεστώς χρήσης των αυξητικών παραγόντων και 
γενικότερα των προσθετικών στην τροφή των ζώων στα 
πλαίσια της Ε.Ε. και συνεπώς και στην Ελλάδα, καθορί­
ζεται από την αρχική οδηγία 70/524/ΕΟΚ και τις μετέπει­
τα τροποποιήσεις της, που έγιναν ο5στε να προσαρμόζεται 
το περιεχόμενο της στις σύγχρονες επιστημονικές και τε­
χνολογικές εξελίξεις. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται 
δύο παραρτήματα, τα Ι και IF™7. 
Στο παράρτημα I (annex Ι) περιέχονται τα προσθετι­
κά των οποίων η χρήση είναι ελεύθερη σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται κτηνιατρική συνταγή. 
Για να ενταχθεί κάποιο προσθετικό στο παράρτημα Ι, 
θα πρέπει αποδεδειγμένα:2'12. 
α) η παρουσία του στις ζωοτροφές να μπορεί να δια­
πιστωθεί με συγκεκριμένες μεθόδους ανίχνευσης μεγάλης 
ευαισθησίας, 
β) στην αποδεκτή δοσολογία να μην επιδρά αρνητικά 
στην υγεία του ζώου και του καταναλωτή, στο περιβάλλον 
και στην ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων, 
γ) να βελτκύνει τα χαρακτηριστικά των ζωοτροφοόν και 
την παραγωγικότητα των ζώων, 
δ) στην αποδεκτή δοσολογία να μη χρησιμοποιείται 
για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών (πλην των κοκ-
κιδιοστατικο3ν κι άλλων θεραπευτικών προϊόντων) και 
ε) να μη χρησιμοπείται στη θεραπευτική του ανθρο5-
πουκαιτωνζοχυν. 
Εφόσον κάποιο προϊόν πληρεί τουλάχιστο τους δύο 
πρώτους όρους εντάσσεται στο παράρτημα II (annex II). 
Στο παράρτημα II περιέχονται τα προσθετικά των οποίων 
τη χρήση κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα είτε να μην α-
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ΙΙίνακας 3. Αυξητικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται σήμερα στη χοιροτροφία της ΕΕ - Ελλάδας (Annex Ι - Annex II).; 
Κωδ. Αριθ. 
ΕΕ 
Προσθετικό Κατηγορία Μέγιστη Ελάχιστη-Μέγιστη 
ηλικία Περιεκτικότητα 
σε mg/kg πλήρων ζωοτροφών 
Αοιπε'ς προϋποθέσεις 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ANNEX 1) 
Α. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
Ε700 
Ε710 
Ε711 
Ε712 
Ε713 
Ε717 
Ε766 
Bacitracin-Zinc 
Spiramycin 
Virginiamycin 
Flavophospholipol 
Φωσφορικές ουσίες 
της Tylosin Phosphate 
Avilamycin 
Salinomycin 
sodium 
Χοιρίόια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
Χοιρίδια 
Χοίροι 
4 μήνες 
3 μήνες 
6 μήνες 
4 μήνες 
3 μήνες 
6 μήνες 
4 μήνες 
6 μήνες 
3 μήνες 
6 μήνες 
4 μήνες 
6 μήνες 
4 μήνες 
6 μήνες 
4 μήνες 
6 μήνες 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
1 
10 
5 
20 
10 
30 
15 
50 
80 
10 
50 
80 
20 
50 
20 
25 
20 
40 
20 
20 
10 
30 
15 
Μόνο στα υποκατάστατα του γάλακτος 
Μόνο στα υποκατάστατα του γάλακτος 
Μόνο στα υποκατάστατα του γάλακτος 
Οι οδηγίες χρήσης να έχουν την ένδειξη: 
'Επικίνδυνο για ιπποειδή. Η τροφή αυτή περιέχει πρόσθετο 
της ομάδας των ιοντοφόρων. Η ταυτόχρονη χορήγηση του με 
ορισμένα φάρμακα (την τιαμουλίνη για παράδειγμα) μπορεί 
νααντενδείκνυταΓ' 
Ι. ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Ε850 Carbadox Χοίροι 4 μήνες 20 50 Απαγορεύεται η χρήση 4 τουλάχιστον εβδομάδες πριν τη 
σφαγή. Η μέγιστη ποσότητα εκβαλλόμενης σκόνης κατά τη 
διάρκεια των χειρισμών :0,1μ£ πρόσθετου. Ένδειξη στην 
ετικέτα των προσθέτων, των προμιγμάτων και των τροφών. 
οδηγιών ασφαλείας για την προστασία της υγείας των 
χρηστών και ιδίως για την αποφυγή κάθε έκθεσης στην 
πρόσθετη ύλη. ιδιαίτερα από φυσικά επαφή ή εισπνοή. 
Ε851 Olaquindox Χοίροι 4 μήνες 50 100 Μόνο στα υποκατάστατα του γάλακτος. 
4 μήνες 15 50 Ίδιες προϋποθέσεις με αυτές του Carbadox. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ANNEX II) 
29 Efrotomvcin Χοιρίδια 
Χοίροι 
4 μήνες 
6 μήνες 
Ίδιες προϋποθέσεις όπως και στο παράρτημα Ι 
Σημείωση: Τα παραπάνω παραρτήματα διαφοροποιούνται πλέον, καθώς από 30/6/99 θα απαγορευθεί στην Ε. Ε. η χρήση των αντιβιοτικών zink-
bacitracin, spiramycin, virginiamycin και tylosin phosphate ως αυξητικοί παράγοντες στη διατροφή των ζώων, ενώ από 31/8/99 θα απαγορευθεί 
και η χρήση των carbatox και olaquindox'*\ 
ποδεχθεί, είτε να την αποδεχθεί με έκδοση κτηνιατρικής 
συνταγής, είτε τέλος, να επιτρέψει την ελεύθερη χρήση 
τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ανήκει και η χώρα 
μας, όπου η χρήση των προσθετικών των ζωοτροφών που 
περιέχονται και στα δύο παραρτήματα είναι και πάλι ε­
λεύθερη. Μετά από παραμονή 5 ετών στο παράρτημα II, 
το προσθετικό είτε εντάσσεται στο παράρτημα Ι, είτε κα­
ταργείται
2
"". Η αβοπαρκίνη έχει σταματήσει να χρησιμο­
ποιείται από τον Ιανουάριο του 1996, λόγω των ενδείξε­
ων ανάπτυξης μικροβιοαντοχής2*. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις της 
70/524/ΕΟΚ οδηγίας της Ε.Ε., όπως επικυρώθηκαν με τις 
Υπουργικές αποφάσεις 361858/1987, 379128/1992, 
313313/1994, 302045/1996 και 302046/1996, οι αυξητικοί 
παράγοντες και οι σχετικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν 
τη χρήση τους στη χοιροτροφία της Ε.Ε. - Ελλάδας παρα­
τίθενται στον Πίνακα 32tOK"U2" \ 
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Πίνακας 4. Κατάταξη των αντί μικροβιακοί ουσιών ως αυξητικών παραγόντων συμφωνά με τον τρόπο όρασης τους*. 
• Ανασταλτική επίδραση σε: 
Gram θετικά βακτήρια 
Όλες οι ουσίες (συμπεριλαμβανομένων 
των Ηΐνοξαλινών) 
Gram αρνητικά βακτήρια 
(συμπεριλαμβανομένων των Salmonella, Treponema): 
Μόνο οι κινοξαλίνες 
• Βαθμός απορρόφησης από το έντερο: 
- Γενικά: μηδενικός, εκτός από τα: 
-Ιοντοφόρα:χαμηλός 
- Κινοξαλίνες: υψηλότερος 
• Πιθανή οι άστα νοούμενη α ντοχή μ εταξν: 
Αντιμικροβιακών ως 
προσθετικών μέσων 
Τυλοζίνη. Σπιραμυκίνη 
Βιργινία μυκ ίνη 
Αντιμικροβιακών ως 
θεραπευτικών μέσων 
Βανκομυκίνη 
Ερυθρό μυκ ίνη. Α ι νκο μυκ ίνη, 
Κλινδαμυκίνη 
Μακρολίοια, Λινκοσαμίδες 
Σημείωση: Πρέπει να διευκρινιστεί ότι από 3016199 θα απαγορευθεί στην Ε.Ε. η χρήση των αντιβιοτικών zink-bacitracin, spiramycin,virginiamycin 
και tylosin phosphate ως αυξητικοί παράγοντες στη διατροφή των ζώων, ενώ από 31/8/99 θα απαγορευθεί και η χρήση ww carbatox και 
olaqiiindox"\ 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον 
Ιούνιο του 1999 η Ε.Ε. απαγορεύει τη χρήση της βιργινια-
μυκίνης;\ καθώς επίσης της τυλοζίνης, της σπιραμυκίνης 
και της ψευδαργυρούχου βακιτρακίνης ως αυξητικών πα­
ραγόντων στους χοίρους και στα άλλα παραγωγικά ζώα
35
. 
Στον Πίνακα 4 γίνεται κατάταξη TOJV αντιμικροβιακών 
αυξητικών παραγόντων σύμφωνα με την αντιμικροβιακή 
τους δράση, το βαθμό απορρόφησης τους από το έντερο 
και την πιθανή διασταυρούμενη αντοχή τους με άλλα α-
ντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς 
σκοπούς''
1
. 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑ­
ΚΩΝ ΩΣ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, από την έναρξη της χρή­
σης των δ ι αφορούν αντιμικροβιακών ως αυξητικών παρα­
γόντων, γεννήθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις για ενδεχό­
μενη ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παθογόνων βακτη­
ρίων στα ζώα, αλλά και στον άνθρωπο. Η εξακρίβωση μά­
λιστα του τρόπου μεταβίβασης της μικροβιοαντοχής, μέ­
σω πλασμιδίων (R-f actors), και η πληθώρα μελετών, όπου 
διαπιστοόνεται η ανάπτυξη μικροβιοαντοχής σε περιστα­
τικά ζωοανθριοπονόσων, έστω κι αν δεν αποδείχθηκε ότι 
γι αυτό ευθυνόταν η ευρεία χρήση των αντιμικροβιακών 
ουσκύν ως αυξητικών παραγόντων, επέτειναν την πίεση 
για διακοπή της χρήσης τους
Μ\ 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι από την ελεύθερη. χο3ρίς 
κτηνιατρικό έλεγχο και κτηνιατρική συνταγή, χρήση των 
αντιμικροβιακών αυξητικών ουσιών είναι*-3": 
• Η ανάπτυξη μικροβιοαντοχής και η πιθανή εκδή­
λωση επικίνδυνων λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και στον 
άνθρωπο. 
• Η αλληλεπίδραση με άλλες φαρμακευτικές ουσίες 
που χορηγούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, και βέβαια 
• Ο λανθασμένος τρόπος χορήγησης τους, από άτομα 
χωρίς την απαιτούμενη ιατρική εκπαίδευση και υποδομή. 
Ο κίνδυνος της εμφάνισης βακτηρία)ν ανθεκτικών 
στους αντιμικροβιακούς αυξητικούς παράγοντες, που εν­
δέχεται να μολύνουν τον άνθρωπο ή ακόμη και η εμφάνιση 
νέων στελεχών, αποτελούν το σημαντικότερο επιχείρημα 
αυτών που υποστηρίζουν την άποψη της απαγόρευσης της 
χρήσης των αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων. 
Μέχρι σήμερα δεν είναι απόλυτα σαφές αν η μικρο-
βιοαντοχή οφείλεται στη χορήγηση των αντιμικροβιακών 
ουσιών ως αυξητικών παραγόντων (χαμηλή δόση) ή coq μέ­
σων προφύλαξης, μεταφύλαξης και θεραπείας (μεγαλύτε­
ρη δόση χορήγησης). Από την άλλη πλευρά, η μικροβιοα-
ντοχή είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να εμφανισθεί 
ακόμη και σε απουσία χρήσης αντί μικροβιακή ς αγωγής13. 
Επίσης, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η χρήση των α­
ντιμικροβιακών ουσιιόν στους χοίρους προκαλεί τη δημι­
ουργία ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων, τα οποία να με­
ταδίδονται στον άνθρωπο. Αντίθετα, η μικροβιοαντοχή 
που αναπτύσσει ο άνθρωπος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών 
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από τον ίδιο και ειδικά στα νοσοκομεία1'. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε λεπτομερέ­
στερα στην πε ρ ίππο ση της αβοπαρκίνης, η χρήση της ο­
ποίας ως αυξητικού παράγοντα στους χοίρους απαγορεύ­
τηκε, αφού ενοχοποιήθηκε για την ανάπτυξη μικροβιοα-
ντοχήςτων εντεροκόκκων, στη βανκομυκίνη. Οι εντερό­
κοκκοι, οι οποίοι μέχρι πρότινος κατατάσσονταν στην ο­
μάδα D των στρεπτόκοκκοι, αποτελούν πλέον ξεχωριστό 
γένος και είναι σημαντικοί παθογόνοι παράγοντες για τον 
άνθρωπο. Συγκεκριμένα, οι Ε. faecalis και E. faecium α­
ποτελούν τον αιτιολογικό παράγοντα σοβαρών λοιμοόξε-
(ον, ιδιαίτερα ενδοκαρδίτιδας, σε ολοένα και περισσότε­
ρα περιστατικά. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για διάφορες νο­
σοκομειακές λοιμο)ξεις. Η αντιμεπυπιση αυτιόν το)ν περι­
στατικοί βασίζεται στη χορήγηση ενός γλυκοπεπτιδικού 
αντιβιοτικού, της βανκομυκίνης-"'". Τα τελευταία χρόνια 
έχουν εμφανιστεί στελέχη εντεροκόκκου ανθεκτικοτν στη 
βανκομυκίνη (Vancomycin Resistant Enterococci-VRE). 
Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης VRE καταγρά­
φονται στις Ηνοψένες Πολιτείες (Η.Π.Α.), σε συνεχοκ; αυ­
ξανόμενους ρυθμούς (το ποσοστό απομόνόησης VRE από 
ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής θερα­
πείας αυξήθηκε από 0.4% το 1989 σε 13.6% το 1993)40. 
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεο)ρίες για την εμφάνιση 
αυτής της ανθεκτικότητας, όπως η χρήση της αβοπαρκίνης 
στη διατροφή των χοίρο^ν. Εν τούτοις, στις Η.Π.Α. η αβο-
παρκίνη δεν είχε ποτέ άδεια χρήσης ως αυξητικός παρά­
γοντας. Αντίθετα, σε άλλες χο5ρες όπου χρησιμοποιήθηκε 
(ος αυξητικός παράγοντας για πολλά χρόνια, μέχρι πρότι­
νος τα περιστατικά εμφάνισης VRE δεν ξεπερνούσαν το 
1% του συνόλου το)ν λοιμο5ξεο:>ν από εντεροκόκκους, θ α 
πρέπει να σημεκυθεί, ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία 
δραματική αύξηση της προφυλακτικής χρήσης των αντιμι-
κροβιακο3ν και της βανκομυκίνη ς ειδικότερα, όποος, για 
παράδειγμα, στις επεμβάσεις μεταμόσχευσης οργάνων, 
γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην 
προσπάθεια εξήγησης των αυξανόμενων περιστατικών 
εμφάνισης VRE414:4\ 
Σε ό,τι αφορά τα κατάλοιπα στα τρόφιμα ζοχκής προ­
έλευσης, όταν γίνεται σοχττή χρήση τών αντιμικροβιακοίν 
αυξητικών παραγόντο)ν, αυτά είτε βρίσκονται σε επίπεδα 
πολύ χαμηλότερα από εκείνα που θα μπορούσαν να προ­
καλέσουν βλάβη στον άνθρο3πο, είτε πρακτικά δεν υπάρ­
χουν. Η Ευρο)παϊκή Ένωση έχει ορίσει ειδικές επιτροπές, 
που καθορίζουν τα μέγιστα όρια καταλοίπου των διάφο­
ροι φαρμακευτικοί ουσκόν στα τρόφιμα ζωικής προέλευ­
σης. Τα όρια αυτά δημοσιεύονται σε ειδικούς πίνακες και 
αφορούν μόνο τις φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποι­
ούνται θεραπευτικά. Τα αντί μικροβιακά προσθετικά ζοχ>-
τροφο)ν δεν υπόκεινται στον παραπάνω περιορισμό, όταν 
χρησιμοποιούνται σε δόση αυξητικού παράγοντα, και θε-
ο)ρούνται ως απόλυτα ασφαλή για τη δημόσια υγεία44. 
Βέβαια, οι αντί μικροβιακοί αυξητικοί παράγοντες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις 
χρήσης που ισχύουν για τον καθένα από αυτούς. Χορήγη­
ση κάποιου σε πολύ μεγαλύτερη δόση από την ενδεδειγ­
μένη, θα μπορούσε ενδεχομένους να οδηγήσει σε τοξίκο^ση 
των ζο5ο:>ν. Έχουν περιγραφεί τέτοια περιστατικά τοξίκω-
σης από κινοξαλίνες και ιοντοφόρα αντιβιοτικά στους χοί­
ρ ο υ ς
4
^ " . 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι αρκετοί α­
πό τους αντιμικροβιακούς αυξητικούς παράγοντες, εμφα­
νίζουν διασταυρούμενη αντοχή όταν χορηγούνται μαζί με 
κάποια άλλα αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται θε­
ραπευτικά
14
. 
Οι πιέσεις, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έγιναν ακό­
μη εντονότερες, επειδή οι καταναλοπές διεθνούς απαιτούν 
πλέον ζωοκομικά προϊόντα χωρίς φαρμακευτικά κατά­
λοιπα και να παράγονται με τρόπο "φιλικό" προς το περι­
βάλλον
4
"
5
"
5
'. Για το λόγο αυτό, διεθνείς και κρατικοί ορ­
γανισμοί θεσμοθέτησαν συγκεκριμένους και αυστηρούς 
κανονισμούς για τη χρήση τοτν αυξητικοτν παραγόντοτν, 
περιορίζοντας σημαντικά τόσο τον αριθμό τοτν αντιμικρο-
βιακο5ν αυξητικο5ν παραγόντοον, όσο και τον τρόπο χρή­
σης τους σε ορισμένη δοσολογία, το χρόνο εφαρμογής και 
το παραγωγικό στάδιο του ζώου όπου εφαρμόζονται265051. 
Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο "ιδανι-
κός" αυξητικός παράγοντας είναι τα παρακάτο:*
154Μ51
: 
α) Να έχει τεκμηριο^μένα αυξητική επίδραση στην πα­
ραγωγικότητα των ζώων, ικανή να υπερκαλύψει σημαντι­
κά το κόστος χρησιμοποίησης του. 
β) Να μη χρησιμοποιείται η ίδια αντιμικροβιακή ουσία 
για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειο5ν των ζο5ων και 
ιδιαίτερα εκείνων του ανθρώπου. 
γ) Να μην απορροφάται από το έντερο, η εφαρμογή 
του να μην απαιτεί χρόνο αναμονής προ της σφαγής και 
να μην προκαλεί αλλεργικά φαινόμενα και οργανικές δια­
ταραχές σε ζώα και στους ανθροίιπους που τα χειρίζονται. 
δ) Να μη δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη παθογόνων 
βακτηρκον, ούτε να δίνει διασταυρούμενη μικροβιοαντο-
χή έναντι άλλοτν θεραπευτικά χρήσιμων αντιβιοτικών, ει­
δικά εκείνο3ν που χρησιμοποιούνται στην ιατρική του αν-
Θρο5που. 
ε) Η χρήση του να είναι ασφαλής για όλα τα είδη το^ ν 
ζώων, οχπε να μη δημιουργεί προβλήματα η τυχαία ανά­
μιξη του στην τροφή άλλων ζα>ων από αυτά για τα οποία 
προορίζεται. 
στ) Να είναι ασφαλές για τους ανθρώπους που το χει­
ρίζονται κατά την παρασκευή των ζο)οτροφών και 
ζ) Να μη δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης του περι­
βάλλοντος, ούτε να παραβλάπτει την παραγωγή βιοαερίου, 
όταν τα λύματα των ζώων στα οποία χορηγείται χρησιμο­
ποιούνται για το σκοπό αυτό. 
Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί ο "ιδανι-
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κός'
1
 αυξητικός παράγοντας, αρκετά από τα χρησιμοποι­
ούμενα αντί μικροβιακά πληρούν τα περισσότερα από τα 
παραπάνω κριτήρια. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ 
ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
Το 1981 οι Σουηδοί εκτροφείς παραγωγικών ζώων, α­
νταποκρινόμενοι στην κριτική διάθεση καταναλωτών^ κα­
θώς και διάφορων επιστημόνων και φορέων, σε ό.τι αφο­
ρά τη χρήση αντιμικροβιακο3ν ουσιών στα ζώα, συμφώνη­
σαν στην άσκηση μεγαλυτέρου έλεγχου, καθώς και στη 
μείωση της χρήσης τους στη ζωική παραγωγή. Έτσι, το 
1986 απαγορεύτηκε η χρήση όλων των αντί μικροβιακών 
ουσιών ως προσθετικών της τροφής, αν και μερικά σκευ­
άσματα, κατά περίπτωση, συνεχίσθηκαν να χρησιμοποι­
ούνται, αυστηρά και μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Η χο­
ρήγηση αντιμικροβιακών στην τροφή επιτρεπόταν και ε­
πιτρέπεται μόνο για την πρόληψη, μεταφύλαξη ή θεραπεία 
διάφορων νοσημάτων. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν 
δραματικά οι ποσότητες των αντιμικροβιακών ουσιών που 
χρησιμοποιούνταν στη ζωική παραγωγή. Ταυτόχρονα, έ­
γιναν ιδιαίτερες προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών ε­
κτροφής, καθώς και αντιμεποπισης των παραγόντων, που 
προδιαθέτουν στην εμφάνιση διάφοριον νοσημάτων'2. 
Παρόλο όμως που η παραπάνω απαγόρευση δεν επέ­
φερε ιδιαίτερα προβλήματα στις εκτροφές των βοοειδών 
και των παχυνόμενων χοίρων, το αντίθετο συνέβηκε στην 
περίπτωση των νεαρών χοιριδίων (γαλουχούμενων και α-
πογαλακτισμένων) και των πτηνών. Ειδικότερα για τα χοι­
ρίδια, ήταν πολύ σημαντική η αύξηση της εμφάνισης διαρ­
ροιών, όπως και του ποσοστού θνησιμότητας. Για την α­
ντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αυξήθηκε σημαντι­
κά η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών για θεραπευτι­
κούς κυρίως σκοπούς'
2
. 
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι εκτροφείς άρχισαν να 
χρησιμοποιούν ως προληπτικό μέσο για τη διάρροια των 
χοιριδίων οξείδιο του ψευδαργύρου χορηγούμενο με την 
τροφή. Αυτό ήταν ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα της 
σουηδικής απαγόρευσης, δεδομένου ότι η επιβάρυνση για 
το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Έτσι, το 1997 ανα­
γκάστηκε η σουηδική κυβέρνηση να θέσει ως προϋπόθε­
ση για τη χορήγηση οξειδίου του ψευδαργύρου την κτη­
νιατρική συνταγή, στην προσπάθεια της να περιορίσει τα 
αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης του για το περιβάλ­
λον. Επίσης, το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι μία ουσία 
ιδιαίτερα τοξική για τους χοίρους, όταν δε χορηγείται στη 
σωστή δόση"
: χ ο 4
. 
Από όλα όσα αναφέρθηκαν συμπεραίνουμε ότι αυξή­
θηκε η κατανάλιοση ζωοτροφοόν, επιμηκύνθηκε η περίο­
δος πάχυνσης, μειώθηκε η ημερήσια πρόσκτηση βάρους, 
αυξήθηκε η θνησιμότητα και η χρήση αντιμικροβιακών ου­
σιών για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ ο αντίκτυπος στον 
καταναλοπή ήταν η αύξηση του κόστους αγοράς τοον ζωο-
κομικών προϊόντοον52. 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑ­
ΚΩΝ ΩΣ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι δυστυχώς η ύπαρξη ή 
μή κινδύνων από τη χρήση των αντιμικροβιακο3ν αυξητι-
κών παραγόντων και η εξέλιξη της χρήσης τους, φαίνεται 
να εξαρτάται πολύ περισσότερο από την κοινή γνώμη και 
την κρίση των καταναλοπχον - συχνά επηρεαζόμενοι από 
την ελλιπή ενημέρο:>ση που προσφέρουν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης - παρά από τον αντίλογο των ειδικών επιστη­
μόνων. Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ό­
τι, μετά από 40 και πλέον χρόνια έρευνας, δεν έχει απο­
δειχθεί αν τα αντιμικροβιακά φάρμακα που χρησιμοποι­
ούνται στη θεραπευτική του ανθρο3που καθίστανται ανα­
ποτελεσματικά, λόγω της ανάπτυξης μικροβιοαντοχής που 
οφείλεται στην ταυτόχρονη χρήση τους στη διατροφή των 
παραγωγικών ζώων. Αντίθετα, θεω>ρείται πλέον ότι η βα­
σικότερη αιτιατής ανάπτυξης μικροβιοαντοχής, είναι η υ­
περβολική χρήση TCOV αντιμικροβιακών από τον ίδιο τον 
άνθροοπο". 
Η χρήση των αντιμικροβιακών στη θεραπευτική των 
ζώων συντροφιάς, καθο5ς και στην ιατρική του ανθριόπου, 
είναι γενικούς αποδεκτή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η 
τάση μείωσης της χρήσης τους στα παραγοογικά ζώα, για 
προληπτικούς και θεραπευτικούς οχοπούς. Αυτό άλλοοστε 
αποδεικνύεται και από τις διάφορες στρατηγικές προο> 
θησης των ζίοοκομικίόν προϊόντων (αυγά, κρέας, κλπ) με 
τίτλους όπως, "προϊόντα οικολογικά" ή "παραγόμενα χω­
ρίς αντιβιοτικά", που προκαλούν το μεγάλο ενδιαφέρον 
της αγοράς. Με βάση λοιπόν όλα όσα προαναφέρθηκαν, 
πρέπει να διερωτηθούμε αν υπάρχουν προοπτικές για τη 
χρήση αντί μικροβιακοί ουοιών ώς προσθετικών της τρο­
φής, όχι μόνο των χοίρο>ν, αλλά γενικότερα όλων των πα-
ραγο^γικών ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών 
που προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες. 
Σε κάθε περίπκοση πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας 
τις πιθανές συνέπειες από τις αναπόφευκτες αλλαγές στη 
διατροφή των ζώων. Στην περίπκοση απαγόρευσης της 
χρήσης των αντιμικροβιακών ουαιών ως αυξητικών πα-
ραγόντων, θα πρέπει να γίνεται: 
1. Αποφυγή, γενικά της χρήσης στα ζο5α αντιμικροβια-
κών ουσιών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως αυ­
ξητικοί παράγοντες. 
2. Επιφυλακτική αντιμετώπιση των ουσιών που μπο­
ρούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ως προσθετικά 
στην τροφή (για παράδειγμα ενο3σεις του χαλκού και ο­
ξείδιο του ψευδαργύρου) και μόνο με κτηνιατρικό έλεγχο 
και συνταγή. 
3. Καθορισμός των συνθηκιόν κάτω από τις οποίες 
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μπορούν οι διάφορες αντιμικροβιακές ουσίες να χρησι­
μοποιηθούν στην πρόληψη ή θεραπεία νοσημάτων στα πα­
ραγωγικά ζώα, που προορίζονται για την παραγ(ογή εδώ­
διμων ζουοκομικών προϊόντων και 
4. Καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη διεθνών 
συμφωνιών προστασίας της δημόσιας υγείας συγχρόνως 
οικολογικού και οικονομικού περιεχομένου. 
Αντίθετα, στην περίπτωση που η χρήση των αντί μι­
κροβιακών αυξητικών παραγόντοτν δεν απαγορευθεί, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: 
1. Την πιθανότητα απαγόρευσης κάποιου αυξητικού 
παράγοντα, σε περίπτωση που παρουσιασθεί κίνδυνος α­
πό τη χρήση του (λόγω τοξικότητας ή συμβολής στην ανά­
πτυξη μικροβιοαντοχής). 
2. Συνεχή έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ουσιών για 
το αν και πώς συντελούν στην ανάπτυξη μικροβιοαντοχής. 
3. Μείωση του χρόνου χορήγησης των διάφορων αντι-
μικροβιακών (για παράδειγμα σε χοίρους με σωματικό 
βάρος μικρότερο των 50 χλγ. και όχι μέχρι το βάρος σφα­
γής των 100 χλγ. περίπου). 
4. Μείωση των κίνδυνων από λανθασμένο τρόπο χρή­
σης και κυρίως από την ασυμβατότητα με άλλες χορηγού­
μενες φαρμακευτικές ουσίες και 
5. Κτηνιατρικό έλεγχο όλων των αντί μικροβιακών ου-
σιοον που χορηγούνται στα παραγωγικά ζώα (χορήγηση 
μόνο με κτηνιατρική συνταγή), ανεξάρτητα από το σκοπό 
της χρήσης τους. 
Είναι βέβαιο, ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές τόσο οι α­
παιτήσεις των καταναλωτών ("για υγιεινά παραγόμενες 
τροφές''), όσο και αυτές που επιβάλλουν οι σύγχρονες μέ­
θοδοι, που εφαρμόζονται στη ζωική παραγωγή. Δημιουρ­
γούνται όμως κάποια ερωτήματα, που θα πρέπει να απα­
σχολήσουν τον κτηνίατρο και ιδιαίτερα τον ειδικό στον το­
μέα της κλινικής διατροφής και της παθολογίας: Μήπως α­
ποτελεί ουτοπία η προσπάθεια διαχείρισης πον σύγχρο­
νων βιομηχανικού τύπου εκτροφών, χωρίς τη χρήση αντι-
μικροβιακών ουσιών. Μήπως τελικά υπάρχουν περιορι­
σμοί που τους επιβάλλει η φύση και η φυσιολογία των ζώων 
και δε λήφθηκαν σοβαρά υπόψη στο παρελθόν στα συστή­
ματα διαχείρισης των ζώων (ηλικία των ζώων, ομαδοποί­
ηση, μεταφορά, μετακινήσεις των νεαρών ζώων, αρνητική 
επίδραση της καταπόνησης στο ανοσολογικό συστημάτων 
ζώων). Το πλέον σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι, αν 
θα πρέπει να δεχθούμε χαμηλότερη παραγωγή, μικρότε­
ρους αναπαραγωγικούς δείκτες, μεγαλύτερες απώλειες 
στην περίοδο της ανάπτυξης και φυσικά χαμηλότερα οικο­
νομικά οφέλη, με αντίτιμο την ευζωία των ζώων και τη βελ­
τίωση του "προφίλ" των εδώδιμων ζωικών τροφίμων. 
Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι εκτροφείς 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται έντονο 
ανταγωνισμό από τους συναδέλφους τους της Ασίας, της 
Αμερικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου το κόστος 
παραγωγής είναι αρκετά χαμηλότερο. Η χρήση των αντι-
μικροβιακών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων συμβάλ­
λει σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, μειώ­
νοντας το δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής, το χρόνο 
σφαγής, τις ανάγκες χρήσης θεραπευτικών αγωγών, το πο­
σοστό θνησιμότητας στην περίοδο της ανάπτυξης των ζώ­
ων, βελτιώνοντας γενικά τους παραγωγικούς δείκτες. Συ­
νέπεια των παραπάνω είναι η διατήρηση μίας σταθερής 
τιμής, προσιτής στον καταναλωτή. Σε περίπτωση απαγό­
ρευσης της χρήσης τους, οι απώλειες σε παραγωγή και βέ­
βαια σε κέρδος μπορούν να κυμανθούν μεταξύ 8-87%56*57. 
Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά τη χοιροτροφική παρα­
γωγή, θα μπορούσε κανείς να προτείνει τη χρήση των α-
ντιμικροβιακών αυξητικών παραγόντων στους χοίρους 
σωματικού βάρους μέχρι 50 χλγ., με την προϋπόθεση του 
κτηνιατρικού ελέγχου και της χορήγησης τους με συντα­
γή. Στα μεγαλύτερα ζώα θα μπορούσαν να προστεθούν 
στην τροφή άλλες ουσίες, οι οποίες αποδεδειγμένα βελ­
τιώνουν τις παραγωγικές αποδόσεις των ζώων, χωρίς να 
δημιουργούν προβλήματα, όπως για παράδειγμα τα προ-
βιοτικά. 
Πρέπει να τονισθεί, ότι εφόσον ο αναπτυσσόμενος 
χοίρος φτάσει στο σωματικό βάρος των 50 χλγ. περίπου 
και βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας, στο τελικό στά­
διο πάχυνσης (50 χλγ. - σφαγή με τελικό σωματικό βάρος 
περίπου 100 χλγ.) δε χρειάζεται πια τη "βοήθεια" αυξητι­
κών παραγόντων, αλλά ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίω­
σης, σταβλισμού και μια σωστή κτηνιατρική υποστήριξη 
στον τομέα της κλινικής διατροφής, για την προστασία της 
παραγωγής και κυρίως της υγείας του καταναλωτή. 
Τέλος, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η τήρηση της 
εφαρμογής της κτηνιατρικής συνταγής και στην Ελλάδα. 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα περισσότερα αντιμικρο-
βιακά προσθετικά τροφής συμβάλλουν στην πρόληψη και 
τον έλεγχο ορισμένων νοσημάτων3 1 4 H , | 7 | s | t° ) : i : : 2 3, γεγονός 
που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την εφαρμογή και βελ­
τίωση της ήδη υπάρχουσας και μη εφαρμοζόμενης νομο­
θεσίας. Δηλαδή, να μην είναι δυνατή η χορήγηση οποιασ­
δήποτε φαρμακευτικής ουσίας, χωρίς κτηνιατρικό έλεγχο 
και συνταγή, η οποία θα καταγράφεται υποχρεωτικά σε 
επίσημα βιβλία που θα διατηρούν όλες οι μονάδες εκτρο­
φής παραγωγικών θηλαστικών, πτηνών, ψαριών και με­
λισσών. Εξάλλου, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω 
διαδικασία ακολουθείται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέ-
λη της Ε.Ε. για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας"8. 
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